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論　文　内　容　要　旨
We isolated dental papilla from impacted human molar and proliferated adherent fibroblastic cells after
collagenase treatment of the papilla. The cells were negative for hematopoietic markers but positive for CD29,
CD44, CD90, CD105, and CD166. When the cells were further cultured in the presence of β-glycerophosphate,
ascarbic acid, and dexamethasone for 14 days, mineralized areas together with osteogenic differentiation
evidenced by high alkaline phosphatase activlty and osteocalcin contents Were observed. The differentiation
was confirmed at both protein and gene expression levels. The cells can also be cryopreseⅣed and, aftrr
thawing, could show in vivo bone-forming capability. These results indicate that mesenchymal type cells
localize in dental papilla and that the cells can be culture expanded/utilized for bone tissue englneerlng.
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審　査　結　果　要　旨
ヒト埋伏第3大日歯より歯乳頭組織を採取し,コラゲナーゼ処理後,線椎芽細胞様の接着細胞を培養し増殖
させた｡その細胞は血球系の表面抗原マフカーは発現しなかったが, CD29, CD44, CD90, CD109, CD166な
どの間菓系の表面抗原マーカーを発現した｡次に,細胞をベータグリセロフオスフェイト,アスコルビソ酸,ノ
デキサメサゾン存在下にて14日間培養したところ,骨分化の指標となるアルカリフオスフアダーゼの高い活性
とオステオカルシソの発現が認められ石灰化が観察された｡これらの骨分化は蛋白発現と遺伝子発現の両方
によって認められた｡また,その細胞は凍結保存させることができ,解嫌後, in vivoにおける骨形成能を示
した｡これらの結果より,ヒト埋伏第3大日歯の歯乳頭のなかに閉業系細胞が存在し,その細胞が骨再生に有
用であることが示唆された｡よって,本研究は歯学に大きく貢献する事より博士(歯科)の学位として相応し
いものである｡
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